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Résumé en
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Comment considérer les rapports et les apports aux dynamiques des territoires des
entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) ? Elles sont constituées en
France des associations, coopératives, mutuelles et fondations, et depuis peu (Loi
ESS du 31 juillet 2014) des sociétés commerciales qui poursuivent un objectif
d’utilité sociale tel que défini dans la loi, et qui font le choix de s’appliquer à elles-
mêmes les principes de l’ESS.
L'enjeu de la co-construction est ainsi essentiel, permettant de mieux comprendre
les mécanismes de contribution de l'ESS aux dynamiques de développement local
et la capacité d'ancrage de l'ESS dans les territoires. C’est ce que cet ouvrage se
propose d’illustrer, au travers de trois parties portant sur, respectivement, les
dynamiques territoriales de l’ESS et de l’emploi en ESS (1), les capacités
d’innovation sociale des organisations de l’ESS (2) et les mécanismes
de coopération, la construction du faire ensemble, au profit d’un développement en
commun des territoires (3). La région des Pays de la Loire constitue ici le socle des
expériences mises à jour, étant entendue comme un territoire marqué par une forte
tradition d’initiatives solidaires.
Cet ouvrage, fruit d’un partenariat entre différents chercheurs ligériens et des
acteurs de l’ESS régionale, conduit entre l’Université d’Angers et l’Observatoire
porté par la Chambre régionale de l’ESS des Pays de la Loire, est ainsi construit à
destination des publics curieux de connaître l’ESS : étudiants ou chercheurs, mais
également acteurs de l’ESS dans les territoires.et acteurs institutionnels ?
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